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未
完
小
説
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
を
め
ぐ
っ
て
稲
澤
秀
夫
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
一
九
八
四
年
入
月
二
十
五
日
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
で
死
ん
で
か
ら
約
三
年
し
て
、
未
完
の
小
説
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
》
蕊
ミ
笥
ミ
駄
3
鳴
δ
　
§
鴨
婁
傍
ミ
職
〉
ご
ミ
誉
り
。
。
刈
）
が
単
行
本
と
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
生
前
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
単
行
本
を
一
手
に
手
が
け
て
き
た
ラ
ン
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
社
の
編
集
者
ジ
ョ
ゼ
フ
・
エ
ム
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
に
よ
る
約
十
一
ペ
ー
ジ
の
「
編
者
の
覚
え
書
」
国
9
8
属
．
ω
Z
o
け
Φ
が
巻
頭
に
載
っ
て
い
る
。
こ
の
覚
え
書
は
意
を
尽
く
し
た
も
の
で
、
晩
年
の
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
相
貌
を
冷
静
に
し
か
も
情
を
こ
め
伝
え
て
い
る
。
　
遺
作
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
は
、
生
前
の
有
名
無
名
を
問
わ
ず
文
筆
に
携
わ
っ
た
何
ぴ
と
に
つ
い
て
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
そ
う
い
う
遺
作
遺
品
に
つ
い
て
も
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
は
誰
が
ど
の
よ
う
に
調
べ
、
そ
れ
ら
が
今
ど
こ
に
牧
蔵
さ
れ
て
い
る
か
を
書
き
と
め
て
い
る
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
遺
作
遺
品
の
点
検
整
理
牧
蔵
に
つ
い
て
、
よ
き
理
解
者
に
恵
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
　
私
が
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
初
て
知
っ
た
の
は
、
一
九
六
七
年
六
月
二
十
四
日
号
の
雑
誌
『
パ
ノ
ラ
マ
』
に
よ
っ
て
だ
っ
た
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
一
月
号
の
『
マ
ッ
コ
ー
ル
ズ
』
誌
で
更
に
作
者
が
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
一133一
未完小説rかなえられた願い」をめぐって（稲澤）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
こ
と
は
既
に
書
い
て
い
る
の
で
、
改
め
て
繰
返
さ
な
い
。
然
し
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
の
「
編
者
の
覚
え
書
」
に
よ
る
と
、
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
構
想
は
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
は
、
一
九
六
六
年
一
月
五
日
に
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
と
ラ
ン
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
社
の
間
で
、
予
定
さ
れ
て
い
る
次
の
新
作
卜
蕊
ミ
Q
蕊
織
書
Q
誘
に
つ
い
て
契
約
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
れ
は
『
冷
血
』
刊
行
の
二
週
間
前
で
、
作
者
の
意
気
は
、
ま
さ
に
天
を
突
く
と
言
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
ろ
う
。
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
』
の
著
書
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
ー
ク
に
よ
る
と
、
初
て
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
想
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
更
に
前
の
一
九
五
入
年
夏
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
同
性
愛
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ダ
ン
フ
ィ
と
エ
ー
ゲ
海
の
パ
ロ
ス
島
に
滞
在
中
　
　
　
　
　
　
（
2
V
の
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
契
約
の
後
で
、
作
者
は
次
々
と
未
刊
の
作
品
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
に
つ
い
て
広
言
し
続
け
る
訳
だ
が
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
文
学
の
愛
好
者
が
は
ら
は
ら
す
る
思
い
で
見
守
る
中
、
つ
い
に
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
は
、
そ
の
完
全
な
姿
を
読
者
の
前
に
現
さ
な
か
っ
た
。
十
年
に
一
度
大
作
を
書
け
ば
よ
い
と
い
う
作
者
の
主
張
を
信
じ
て
、
私
も
ま
た
期
待
と
不
安
の
思
い
で
行
く
方
を
追
っ
て
い
た
一
人
で
あ
る
が
、
作
者
の
、
伝
え
ら
れ
る
派
手
な
言
動
と
は
裏
腹
に
、
こ
れ
で
は
こ
の
作
品
は
出
来
あ
が
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
、
到
り
着
い
た
思
い
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
書
き
上
げ
て
も
い
な
い
作
品
に
つ
い
て
饒
舌
を
繰
返
す
と
い
う
こ
と
が
、
普
通
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
　
も
っ
と
も
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
書
か
れ
ざ
る
小
説
ミ
§
§
げ
凄
§
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ご
く
初
期
か
ら
、
ま
だ
書
い
て
も
な
い
作
品
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
口
に
す
る
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
元
来
、
そ
れ
が
こ
の
人
の
姿
で
は
あ
っ
た
。
　
た
と
え
ば
日
本
で
も
、
井
上
靖
は
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
自
作
に
つ
い
て
よ
く
語
る
作
家
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
苑
。
他
方
、
谷
崎
潤
一
郎
、
川
端
康
成
と
い
う
作
家
は
、
予
め
の
構
想
は
勿
論
、
発
表
後
に
も
自
作
の
解
説
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
沈
黙
一134一
未完小説『かなえられた願い」をめぐって（稲澤）
　
　
　
　
　
（
4
）
を
守
っ
て
い
た
。
　
作
家
の
こ
う
し
た
姿
勢
の
違
い
は
、
夫
々
の
人
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
が
よ
し
と
も
断
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
一
般
に
見
て
、
誰
が
考
え
て
も
、
完
成
し
た
後
で
初
て
公
表
す
る
と
い
う
の
が
、
ま
ず
順
当
な
あ
り
よ
う
で
は
あ
る
ま
い
か
。
雑
誌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
へ
掲
載
し
続
け
る
に
し
て
も
、
掲
載
前
の
、
書
い
て
も
い
な
い
段
階
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
と
予
め
口
外
し
吹
聴
す
る
必
要
は
な
い
。
　
お
の
れ
の
孤
独
感
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
派
手
に
振
舞
い
、
人
目
を
惹
き
た
が
る
男
で
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
作
者
を
い
い
気
に
さ
せ
た
の
は
、
や
は
り
『
冷
血
』
の
成
功
と
、
そ
の
結
果
、
作
者
の
周
辺
に
群
が
っ
て
来
た
美
女
名
士
た
ち
と
の
付
き
合
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
「
編
者
の
覚
え
書
」
は
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
を
め
ぐ
り
、
作
者
の
動
静
が
い
か
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
伝
え
て
く
れ
て
意
味
深
い
。
一
口
に
言
っ
て
、
こ
の
作
品
は
死
後
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
も
、
作
者
の
未
発
表
の
作
品
を
牧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
格
別
の
注
目
を
惹
く
要
素
は
持
っ
て
い
な
い
。
牧
録
さ
れ
て
い
る
三
篇
の
い
ず
れ
も
が
、
一
九
七
五
年
か
ら
翌
年
へ
か
け
て
雑
誌
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
に
既
に
載
っ
た
も
の
で
、
新
し
い
も
の
は
入
っ
て
い
な
い
。
入
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
て
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
の
報
ず
る
通
り
、
入
れ
た
く
て
も
書
い
て
な
か
っ
た
の
だ
。
　
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
三
篇
は
、
才
あ
る
人
の
死
後
の
単
行
本
と
し
て
は
悲
し
い
。
麻
薬
と
ア
ル
コ
ー
ル
漬
け
に
な
っ
た
社
交
界
の
寵
児
は
、
現
実
の
生
活
に
溺
れ
て
才
を
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
し
て
し
ま
っ
た
。
名
声
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
り
う
る
か
を
、
こ
の
作
品
は
語
っ
て
い
る
。
然
し
、
才
あ
る
こ
の
人
の
末
路
を
見
定
め
る
こ
と
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
を
手
が
け
て
き
た
者
の
務
め
で
あ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
て
私
は
こ
れ
を
書
き
継
い
で
い
る
。
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未完小説『かなえられた願い』をめぐって（稲澤）
　
1
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
（
O
拐
o
o
一
δ
α
ζ
。
口
ω
8
邑
　
こ
の
作
品
は
一
九
七
六
年
五
月
号
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
。
作
品
の
語
り
手
は
「
私
」
、
ピ
i
・
ビ
i
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
、
「
私
」
に
よ
る
語
り
と
い
う
手
法
は
、
後
に
書
か
れ
る
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
先
駆
と
言
え
よ
う
。
「
こ
の
こ
と
で
は
私
は
参
加
者
で
は
な
く
て
報
告
者
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
冒
頭
で
「
私
」
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
物
語
の
渦
中
の
人
と
い
う
よ
り
も
観
察
者
の
立
場
を
半
ば
演
じ
続
け
る
。
「
私
」
が
語
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
描
写
は
客
観
性
が
あ
る
。
　
書
名
の
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
意
味
は
、
三
篇
の
う
ち
、
こ
の
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
に
一
番
よ
く
現
れ
て
い
る
。
「
人
は
、
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
願
い
に
よ
り
も
、
か
な
え
ら
れ
た
願
い
に
、
よ
り
多
く
の
涙
を
流
す
」
と
い
う
、
ス
ペ
イ
ン
の
カ
ル
メ
ン
会
の
修
道
女
セ
ン
ト
・
テ
レ
サ
（
一
五
一
五
　
　
一
五
八
二
）
の
言
葉
と
受
取
ら
れ
て
い
る
こ
の
言
葉
ー
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ィ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V
ダ
ム
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
者
に
聞
い
た
が
誰
の
言
葉
と
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
『
友
情
へ
の
脚
註
』
で
言
っ
て
い
る
　
　
そ
の
言
葉
の
意
味
を
、
一
番
よ
く
表
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
作
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
。
　
そ
の
こ
と
は
、
作
中
人
物
の
一
人
ア
リ
ス
・
リ
ー
・
ラ
ン
グ
マ
ン
（
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ア
ン
・
ポ
ー
タ
ー
を
指
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
）
が
語
る
言
葉
に
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
四
人
の
男
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
一
冊
の
小
説
、
三
冊
の
短
篇
物
語
集
を
出
し
た
ア
メ
リ
カ
の
女
流
作
家
で
、
若
い
燕
を
抱
く
ラ
ン
グ
マ
ン
さ
ん
は
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。
一136一
要
点
は
、
こ
う
よ
。
あ
な
た
の
作
品
を
流
れ
る
主
題
は
、
私
が
綿
密
に
突
き
止
め
ら
れ
る
限
り
で
は
、
人
々
が
あ
る
捨
て
鉢
な
目
標
を
成
し
遂
げ
て
も
、
結
局
は
そ
の
目
標
が
自
分
へ
跳
ね
返
っ
て
来
て
ー
や
け
っ
ぱ
ち
が
一
層
ひ
ど
く
な
り
、
加
速
さ
れ
る
っ
て
こ
と
な
の
よ
。
未完小説『かなえられた願い』をめぐって（稲澤）
　
つ
ま
り
、
登
場
人
物
た
ち
の
願
い
は
、
捨
て
身
の
生
き
方
の
お
か
げ
で
か
な
え
ら
れ
は
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
却
っ
て
墓
穴
を
掘
り
、
お
の
れ
自
身
が
犠
牲
に
な
っ
て
行
く
。
願
い
は
か
な
え
ら
れ
て
も
、
そ
の
願
い
は
逆
に
ほ
か
の
人
の
願
い
に
よ
っ
て
報
復
を
受
け
、
悲
し
み
へ
と
逆
戻
り
す
る
。
「
か
な
え
ら
れ
た
願
い
に
、
よ
り
多
く
の
涙
を
流
す
」
結
果
に
な
る
。
　
こ
う
し
て
登
場
す
る
の
が
、
男
色
の
マ
ッ
サ
！
ジ
師
ネ
ッ
ド
で
あ
り
、
婦
人
雑
誌
の
編
集
者
タ
ー
ナ
ー
・
ボ
ー
ト
ラ
イ
ト
（
ボ
ー
テ
ィ
）
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
代
表
す
る
女
流
小
説
家
ミ
ス
・
ラ
ン
グ
マ
ン
で
あ
り
、
デ
ナ
ム
・
フ
ァ
ウ
ツ
（
デ
ニ
！
）
で
あ
り
、
ミ
ス
・
ナ
タ
リ
ー
・
バ
ー
二
i
で
あ
り
、
夜
の
女
実
業
家
ミ
ス
・
セ
ル
フ
で
あ
り
、
在
り
し
日
脚
光
を
浴
び
た
脚
本
家
ワ
ラ
ス
氏
（
テ
ネ
シ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
指
す
と
言
わ
れ
る
）
で
あ
り
、
盲
で
び
っ
こ
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
ボ
ブ
で
あ
り
、
そ
し
て
、
次
の
作
品
へ
引
継
が
れ
る
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
で
あ
る
。
舞
台
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
パ
リ
、
ベ
ニ
ス
と
飛
び
、
語
ら
れ
て
い
る
処
は
、
男
色
の
世
界
、
男
女
の
世
界
。
こ
れ
ら
諸
人
物
に
ま
つ
わ
っ
て
、
有
名
無
名
の
人
物
が
次
々
と
出
て
来
る
。
生
き
る
人
間
の
肉
の
慾
望
、
名
の
慾
望
、
金
の
慾
望
、
そ
れ
が
か
も
す
体
臭
、
の
た
う
ち
ま
わ
る
人
間
絵
が
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
と
区
切
り
も
な
く
、
次
々
と
語
ら
れ
て
行
く
。
編
者
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
は
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
を
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
大
作
『
失
わ
れ
し
時
を
求
め
て
』
の
現
代
版
に
し
よ
う
と
し
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
合
衆
国
東
海
岸
の
貴
族
的
で
も
あ
り
、
上
流
社
会
の
ナ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
で
も
あ
る
お
大
尽
の
小
世
界
を
吟
味
す
る
」
こ
と
を
目
ざ
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
特
定
の
一
人
物
や
一
事
件
に
集
中
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
人
の
人
物
は
次
の
人
物
を
喚
び
起
し
、
次
の
人
物
か
ら
は
更
に
次
の
人
物
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
言
っ
た
方
式
で
、
人
間
模
様
の
連
鎖
図
式
、
人
間
世
界
の
絵
巻
物
と
言
っ
た
感
が
あ
る
。
　
か
と
言
っ
て
、
た
と
え
ば
我
が
国
の
平
安
の
世
の
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
「
桐
壺
」
と
か
「
夕
顔
」
と
か
、
そ
う
言
っ
た
ま
と
ま
り
が
一
つ
一
つ
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
俗
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
垂
れ
流
し
の
よ
う
な
も
の
で
、
上
述
の
話
題
の
人
物
に
ま
つ
一137一
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わ
り
、
な
お
ほ
か
に
人
物
名
が
の
べ
つ
湧
き
上
が
っ
て
く
る
か
ら
、
読
者
は
作
者
の
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
う
い
う
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
紛
然
雑
然
と
し
た
社
交
界
を
全
体
像
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
処
に
作
者
の
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
そ
う
し
た
中
で
、
終
始
登
場
し
続
け
る
の
が
、
「
私
」
こ
と
ピ
i
・
ピ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
、
こ
の
人
物
は
一
九
三
六
年
一
月
二
十
日
生
れ
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
生
れ
は
一
九
二
四
年
だ
か
ら
、
作
者
よ
り
若
い
男
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
編
者
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
が
そ
の
覚
え
書
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
私
」
な
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
に
し
て
小
説
家
の
卵
で
あ
り
、
男
色
を
売
る
人
物
が
、
作
者
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
は
「
著
者
自
身
の
あ
る
種
の
暗
い
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
」
と
書
い
て
い
る
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
多
く
の
作
品
が
、
た
と
え
ば
非
虚
構
を
う
た
っ
た
『
冷
血
』
で
さ
え
も
、
何
か
し
ら
作
者
の
相
貌
を
映
し
て
い
る
こ
と
は
確
で
、
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
の
「
私
」
こ
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
い
た
っ
て
は
、
ま
さ
に
作
者
の
生
き
霊
、
作
者
の
ま
た
の
姿
に
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
「
私
」
が
、
付
か
ず
離
れ
ず
、
参
加
者
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
報
告
者
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
の
言
う
通
り
で
、
物
語
を
展
開
し
て
行
く
の
に
、
こ
の
ほ
う
が
楽
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
冷
血
』
の
よ
う
な
客
観
描
写
だ
け
で
展
開
し
尽
く
す
の
は
、
緊
張
度
の
持
続
か
ら
だ
け
言
っ
て
も
容
易
で
は
な
い
。
作
者
は
こ
こ
で
は
「
私
」
な
る
人
物
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
話
の
進
め
方
を
容
易
に
し
た
。
こ
の
方
法
は
、
ほ
ぼ
全
て
を
「
私
」
に
語
ら
せ
た
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
で
成
功
し
て
い
る
の
だ
が
、
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
よ
り
も
前
の
こ
の
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
で
は
格
別
目
に
つ
く
ほ
ど
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
は
受
け
と
れ
な
い
。
　
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
作
物
を
単
調
に
し
、
だ
ら
け
さ
せ
て
い
る
と
さ
え
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
は
作
者
自
身
を
「
参
加
一138一
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者
」
と
し
て
加
担
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
と
に
か
く
噂
話
と
か
間
接
の
挿
話
に
全
て
が
終
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
稔
り
あ
る
話
題
と
い
う
焦
点
が
な
い
か
ら
だ
。
「
報
告
者
」
と
し
て
「
私
」
が
立
つ
に
し
て
も
、
も
っ
と
迫
真
の
気
が
か
も
し
出
さ
れ
る
筈
な
の
に
、
そ
う
い
う
所
が
い
ず
こ
に
も
な
い
。
ア
ル
コ
ー
ル
に
漬
か
り
、
麻
薬
に
溺
れ
て
、
夢
中
を
歩
く
人
の
よ
う
に
、
た
だ
と
り
と
め
も
な
く
遊
泳
し
て
行
く
。
　
更
に
ま
た
、
作
者
が
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
と
い
う
作
品
名
を
こ
の
物
語
の
中
の
話
題
に
出
し
た
り
す
る
の
も
、
嫌
味
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
一
体
、
こ
の
よ
う
な
緊
張
感
の
欠
如
、
見
栄
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
こ
れ
を
執
筆
当
時
、
既
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
虚
名
虚
栄
に
毒
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
自
分
が
書
い
て
い
る
作
品
、
そ
し
て
、
ま
だ
一
部
分
し
か
世
に
出
て
お
ら
ず
、
完
全
な
形
も
な
し
て
い
な
い
作
品
を
、
早
く
も
こ
の
小
篇
で
繰
返
し
口
に
す
る
と
は
。
こ
れ
は
正
気
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
書
い
た
時
の
著
者
は
、
も
は
や
社
交
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
い
て
、
な
お
名
声
へ
の
慾
望
は
絶
ち
が
た
く
、
私
の
物
語
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
そ
れ
と
同
体
だ
っ
た
と
は
主
張
で
き
な
い
。
だ
が
、
確
に
、
そ
れ
ら
は
人
か
ら
全
く
無
視
さ
れ
な
い
程
度
に
は
、
あ
っ
ぱ
れ
だ
っ
た
の
だ
。
と
早
く
も
自
賛
し
て
い
る
。
　
こ
の
引
用
は
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
好
み
や
理
想
が
、
十
九
世
紀
の
二
人
の
巨
匠
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
と
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
い
う
写
実
の
う
ち
に
も
審
美
好
情
を
帯
び
た
散
文
家
に
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
一
文
だ
と
は
言
え
る
が
、
逆
に
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
が
、
ツ
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ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
か
ら
い
か
に
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
証
明
す
る
一
文
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
虚
色
に
溺
れ
、
麻
薬
に
溺
れ
、
ア
ル
コ
ー
ル
に
搦
れ
、
男
色
に
溺
れ
、
全
身
こ
れ
腐
食
し
て
き
て
い
る
ト
ル
ー
マ
ン
。
そ
れ
を
私
は
こ
の
作
品
に
は
っ
き
り
見
る
。
　
作
者
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
己
の
姿
を
全
く
顧
み
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
母
国
ア
メ
リ
カ
を
去
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
住
む
「
国
外
居
住
者
」
（
①
×
O
讐
二
鉾
①
）
に
つ
い
て
の
、
作
者
の
感
懐
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
見
栄
か
ら
か
、
あ
る
い
は
思
う
に
美
的
理
由
か
ら
か
、
あ
る
い
は
性
の
問
題
、
ふ
と
こ
ろ
具
合
の
問
題
か
ら
か
、
決
め
こ
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
つ
い
て
、
作
者
は
、
一
生
を
国
外
居
住
す
る
と
ま
あ
、
若
け
り
ゃ
二
三
年
は
い
い
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
二
十
五
歳
、
行
っ
て
も
三
十
歳
過
ぎ
て
ま
で
国
外
居
住
を
続
け
る
連
中
は
、
嘗
て
楽
園
と
映
っ
た
も
の
が
、
実
は
芝
居
の
只
の
道
具
立
に
し
か
す
ぎ
な
い
、
幕
を
上
げ
て
み
れ
ば
正
体
は
乾
草
集
め
の
熊
手
や
火
事
に
し
か
す
ぎ
な
い
っ
て
こ
と
を
学
ぶ
ん
で
す
。
と
、
述
べ
て
い
る
。
　
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
母
国
ア
メ
リ
カ
を
捨
て
た
「
国
外
居
住
者
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
自
一140一
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身
も
ま
た
故
郷
を
見
失
っ
た
者
の
一
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
己
の
土
壌
を
棄
て
て
異
国
に
永
住
す
る
「
国
外
居
住
者
」
の
よ
う
な
も
の
。
生
涯
を
国
外
で
過
す
者
云
々
は
、
そ
の
ま
ま
字
句
通
り
に
作
者
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
を
転
々
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
転
々
と
し
、
人
の
交
り
も
ま
た
転
々
と
す
る
カ
ポ
ー
テ
ィ
も
ま
た
一
人
の
国
外
居
住
者
、
あ
る
い
は
故
郷
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
一
人
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
以
上
の
感
慨
の
中
に
は
、
作
者
自
身
が
行
き
着
い
た
「
か
な
え
ら
れ
た
願
い
」
の
果
て
の
、
苦
い
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
こ
と
に
「
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
願
い
」
に
よ
り
も
、
功
な
り
名
遂
げ
て
、
「
か
な
え
ら
れ
た
願
い
」
の
果
て
に
、
作
者
は
自
縛
の
罠
に
は
ま
り
、
「
や
け
っ
ぱ
ち
が
一
層
ひ
ど
く
な
り
、
加
速
さ
れ
」
1
そ
ん
な
罠
の
中
で
空
し
い
己
を
顧
み
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
「
私
」
ピ
i
・
ピ
ー
・
ジ
ョ
！
ン
ズ
は
、
作
品
の
早
く
に
言
っ
て
い
る
。
「
と
こ
ろ
で
、
あ
の
時
私
は
田
舎
へ
引
っ
越
す
べ
き
だ
っ
た
ん
だ
」
「
あ
の
時
あ
の
場
で
私
は
田
舎
へ
引
っ
越
し
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
今
思
う
」
と
。
「
田
舎
」
と
は
ど
こ
か
。
も
し
「
私
」
を
作
者
自
身
と
置
き
換
え
て
言
え
ば
、
．
作
者
の
田
舎
と
は
、
ま
だ
名
も
な
か
っ
た
頃
、
文
名
を
な
し
世
の
寵
児
と
な
り
お
お
せ
な
か
っ
た
頃
、
社
交
界
に
も
上
流
の
ナ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
に
も
な
じ
ま
な
か
っ
た
頃
。
そ
し
て
、
そ
の
頃
を
辿
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
行
け
ば
、
田
舎
は
幼
い
日
の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ー
ン
ズ
へ
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
片
田
舎
へ
辿
り
着
く
。
こ
の
荒
廃
し
た
世
界
を
荒
廃
し
た
人
が
描
く
「
無
事
息
災
な
化
物
た
ち
」
ー
ア
メ
リ
カ
文
明
の
廃
嘘
に
生
き
る
作
者
も
そ
の
化
物
の
一
人
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
こ
れ
を
描
く
作
者
の
頭
に
は
、
こ
の
人
に
と
っ
て
の
母
国
で
あ
る
「
田
舎
」
が
去
来
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
幼
か
り
し
日
々
よ
。
貧
し
く
も
懐
し
き
人
の
古
里
よ
。
そ
う
い
う
調
べ
が
、
こ
の
色
と
慾
の
泥
沼
の
中
で
な
お
微
か
に
聞
え
る
。
　
と
は
言
え
、
終
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
は
か
な
い
頼
み
だ
っ
た
の
だ
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
こ
の
腐
肉
の
世
界
に
死
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
う
立
ち
帰
る
こ
と
は
な
い
。
も
う
一
度
、
あ
の
ス
ッ
ク
伯
母
ち
ゃ
ん
の
素
朴
な
世
界
へ
、
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
の
友
情
一141一
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に
結
ば
れ
て
生
き
た
こ
ろ
の
世
界
へ
、
そ
こ
へ
立
ち
帰
る
こ
と
を
垣
間
見
せ
な
が
ら
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
世
界
は
終
っ
た
の
だ
。
　
H
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
（
宍
讐
Φ
ζ
o
Ω
o
ロ
α
）
　
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
第
二
話
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
（
そ
の
モ
デ
ル
は
、
い
ろ
い
ろ
な
名
前
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ミ
セ
ス
・
ハ
リ
ス
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
ー
新
聞
で
は
マ
ー
ベ
ラ
ス
・
モ
ナ
ー
が
、
そ
の
主
た
る
モ
デ
ル
と
見
な
さ
れ
て
い
る
）
は
、
一
九
七
六
年
十
二
月
号
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
「
人
は
、
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
願
い
に
よ
り
も
、
か
な
え
ら
れ
た
願
い
に
、
よ
り
多
く
の
涙
を
流
す
」
と
い
う
、
そ
の
「
か
な
え
ら
れ
た
願
い
」
の
故
に
苦
し
み
、
涙
を
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
を
語
っ
て
い
る
。
　
ケ
イ
ト
は
小
娘
の
時
に
望
ま
れ
て
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
狩
猟
馬
の
飼
育
を
し
て
い
る
富
豪
の
長
男
ハ
リ
ー
と
結
婚
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
息
子
は
、
自
分
の
父
や
弟
と
ま
で
可
愛
い
妻
が
姦
通
し
て
い
る
と
邪
推
す
る
ほ
ど
の
嫉
妬
の
固
ま
り
で
、
妻
ケ
イ
ト
は
命
も
危
い
思
い
を
し
続
け
る
。
夫
の
母
親
の
は
か
ら
い
で
別
居
し
、
や
が
て
離
婚
。
パ
り
へ
移
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
の
女
神
と
し
て
君
臨
す
る
ケ
イ
ト
は
、
後
に
ド
イ
ツ
第
一
の
事
業
家
、
い
や
世
界
一
の
富
豪
と
も
言
わ
れ
る
男
、
ア
ク
セ
ル
・
ジ
ェ
イ
ガ
ー
と
再
婚
す
る
。
ジ
ェ
イ
ガ
ー
の
結
婚
目
的
は
、
ジ
ェ
イ
ガ
ー
王
朝
を
継
ぐ
息
子
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
（
ハ
イ
ニ
ー
）
と
い
う
世
継
ぎ
が
生
れ
る
と
、
ケ
イ
ト
を
遠
ざ
け
、
母
子
を
切
離
す
。
ご
く
た
ま
に
し
か
息
子
に
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
ケ
イ
ト
は
、
幽
閉
さ
れ
た
も
同
然
の
孤
独
な
生
活
を
送
る
。
憶
測
で
は
、
富
豪
は
、
用
の
な
く
な
っ
た
若
妻
ケ
イ
ト
を
人
を
使
っ
て
殺
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
一142一
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短
篇
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
付
属
の
見
せ
場
が
あ
る
。
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
の
「
私
」
が
ケ
イ
ト
の
見
ご
と
な
体
を
も
ん
で
い
る
う
ち
に
慾
情
を
こ
ら
え
き
れ
な
く
な
る
と
い
う
一
こ
ま
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
入
番
街
西
四
十
丁
目
か
ら
四
十
二
丁
目
の
、
い
か
が
わ
し
い
夜
の
世
界
。
そ
こ
に
た
む
ろ
す
る
色
を
売
物
に
す
る
男
女
の
う
ご
め
き
。
お
し
っ
こ
の
臭
い
に
鼻
を
突
か
れ
る
深
夜
営
業
の
映
画
館
。
》
謡
』
§
鳴
ミ
§
寒
魯
と
か
沁
ミ
肉
琶
ミ
と
い
う
映
画
も
点
滅
さ
れ
て
い
る
。
　
「
私
」
の
ま
わ
り
に
う
ご
め
く
そ
う
い
っ
た
人
間
図
を
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
に
や
や
中
心
を
置
い
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
作
品
で
あ
る
。
作
者
の
意
図
は
恐
ら
く
ケ
イ
ト
一
人
を
書
く
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
富
豪
と
か
社
交
界
の
雑
然
と
し
た
人
間
絵
巻
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
見
せ
、
併
せ
て
、
人
に
ま
つ
わ
り
つ
く
色
慾
の
世
界
を
垣
間
見
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
特
定
の
一
人
物
の
生
か
ら
死
ま
で
を
追
う
と
い
う
十
九
世
紀
以
来
の
小
説
手
法
で
は
な
く
、
一
つ
の
時
代
を
総
体
と
し
て
見
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
然
し
、
そ
れ
は
成
功
し
て
い
な
い
。
話
は
四
散
し
、
ケ
イ
ト
に
ま
つ
わ
る
話
｝
つ
に
し
て
も
、
集
中
し
て
訴
え
る
も
の
が
な
い
。
ど
う
や
ら
ト
ル
ー
マ
ン
自
身
が
、
こ
の
世
界
の
毒
に
漬
か
り
切
っ
て
遊
惰
に
耽
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
編
者
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
の
言
う
通
り
、
出
来
あ
が
っ
て
も
い
な
い
自
作
を
あ
れ
こ
れ
と
解
説
し
て
は
逃
げ
廻
っ
て
い
た
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
乱
脈
な
生
活
が
、
こ
の
よ
う
な
、
ま
と
ま
り
の
な
い
、
た
だ
人
の
名
前
ば
か
り
出
て
来
る
作
品
を
な
さ
し
め
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
誌
が
、
よ
く
も
こ
れ
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
も
し
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
が
作
者
の
広
言
通
り
に
完
成
し
て
い
た
ら
、
あ
る
い
は
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
は
、
そ
れ
な
ワ
の
位
置
を
全
体
の
中
で
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
未
完
に
終
っ
て
し
ま
え
ば
、
糸
の
切
れ
た
凧
に
も
た
と
一143一
未完小説『かなえられた願い』をめく’って（稲澤）
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
た
の
か
。
た
だ
残
骸
を
曝
し
て
い
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
　
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
の
「
私
」
な
る
人
物
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
も
、
そ
の
立
場
は
曖
味
で
あ
る
。
確
た
る
参
加
者
で
も
な
い
し
、
確
た
る
観
察
者
で
も
な
い
。
噂
話
の
中
を
遊
泳
す
る
「
私
」
は
、
麻
薬
に
ひ
た
り
切
っ
て
身
を
も
ち
く
ず
し
て
い
る
作
者
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
目
は
薬
物
で
霞
み
、
自
分
で
だ
け
陶
酔
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
読
者
は
自
堕
落
な
姿
を
見
る
ば
か
り
で
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
言
葉
の
世
界
が
読
者
を
陶
酔
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
詩
魂
を
失
っ
た
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
醜
い
姿
を
こ
こ
に
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。
　
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
後
も
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
後
篇
を
書
き
継
い
で
い
る
か
の
よ
う
に
弁
明
し
続
け
な
が
ら
も
、
実
は
編
集
者
か
ら
逃
げ
廻
る
ば
か
り
で
、
遂
に
広
言
を
実
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
だ
し
、
死
後
は
未
刊
の
原
稿
さ
え
も
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
　
m
「
バ
ス
ク
海
岸
」
（
い
゜
。
O
O
け
o
b
d
餌
ω
ρ
ロ
Φ
）
　
こ
れ
は
一
九
七
五
年
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
誌
十
一
月
号
へ
掲
載
さ
れ
た
。
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
よ
り
も
一
年
程
前
、
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
最
初
の
発
表
作
だ
が
、
作
品
の
調
子
は
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
と
同
じ
で
、
こ
れ
を
発
表
し
た
頃
の
作
者
の
生
活
や
心
境
を
、
そ
う
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
バ
ス
ク
海
岸
」
と
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
東
五
十
五
丁
目
に
あ
る
上
流
社
会
の
ナ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
の
店
の
名
で
、
作
品
は
、
こ
こ
に
出
入
り
す
る
有
名
人
の
姿
を
「
私
」
ピ
ー
・
ビ
i
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
目
を
通
し
語
っ
て
い
る
。
こ
の
一
篇
に
は
「
ケ
イ
ト
・
マ
ッ
ク
ラ
ウ
ド
」
よ
り
も
更
に
中
心
に
な
る
も
の
が
無
い
。
も
し
強
い
て
芯
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
ク
ラ
ブ
そ
の
も
の
と
一144一
未完小説『かなえられた願い』をめぐって（稲澤）
言
え
よ
、
つ
。
　
「
ジ
ャ
ッ
キ
i
・
ケ
ネ
デ
ィ
」
と
そ
の
妹
な
る
女
た
ち
も
登
場
す
る
。
色
と
物
慾
に
体
を
た
だ
れ
さ
せ
た
老
女
た
ち
も
登
場
す
る
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
と
名
の
あ
る
社
交
界
の
女
た
ち
な
の
だ
が
、
幾
つ
に
な
っ
て
も
忘
れ
な
い
の
は
「
色
の
道
」
で
、
話
題
と
言
え
ば
そ
の
こ
と
ば
か
り
。
肌
の
雛
の
間
か
ら
色
慾
の
蛆
が
湧
い
て
い
る
女
た
ち
。
そ
ん
な
女
た
ち
の
生
き
地
獄
絵
の
中
に
、
元
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
な
る
人
物
の
夫
人
に
ま
つ
わ
る
話
が
、
終
の
ほ
う
に
出
て
来
る
。
こ
の
元
知
事
夫
人
も
「
バ
ス
ク
海
岸
」
の
客
の
一
人
。
ユ
ダ
ヤ
人
シ
ド
ニ
！
・
デ
ィ
ロ
ン
な
る
色
じ
か
け
の
男
に
誘
惑
さ
れ
た
夫
人
は
、
シ
ド
ニ
ー
の
寝
床
で
何
を
し
た
か
。
女
は
ユ
ダ
ヤ
男
の
思
い
上
が
り
へ
の
復
讐
と
し
て
、
男
に
目
的
を
果
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
「
男
の
物
」
か
ら
敷
布
ま
で
を
毎
月
の
女
の
血
で
血
の
海
に
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
妻
の
目
を
恐
れ
、
そ
の
後
始
末
に
汗
を
流
す
ユ
ダ
ヤ
の
色
男
を
書
い
て
、
こ
の
一
篇
の
見
せ
場
と
し
て
い
る
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
男
の
モ
デ
ル
は
、
世
界
一
の
美
女
と
し
て
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
賛
美
し
た
「
ベ
イ
ブ
」
の
夫
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
イ
リ
ー
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
　
然
し
、
こ
の
一
篇
も
甚
だ
心
も
と
な
い
。
作
者
は
緊
張
感
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
緊
張
感
と
言
っ
て
不
明
確
な
ら
、
創
作
慾
と
言
っ
て
も
よ
い
。
本
当
に
書
き
た
い
こ
と
は
何
な
の
か
。
高
級
ナ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
の
紛
然
と
し
た
自
堕
落
な
世
界
を
描
く
に
し
て
も
、
作
者
自
身
ま
で
が
自
堕
落
な
目
に
な
る
必
要
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
も
、
作
者
の
目
は
麻
薬
で
朦
朧
と
し
て
い
る
と
言
っ
た
体
な
の
だ
。
　
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ク
ラ
：
ク
は
『
カ
ポ
ー
テ
ィ
伝
』
で
、
こ
の
作
品
を
「
す
ぐ
れ
た
芸
術
」
で
は
な
い
が
「
実
に
見
事
な
職
人
芸
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
「
ま
た
と
な
く
腕
達
者
な
話
術
」
だ
と
称
揚
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
優
れ
た
伝
記
作
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
文
学
評
だ
。
　
こ
の
作
が
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
へ
載
っ
た
時
の
作
品
名
は
い
①
O
O
8
b
d
p
。
ω
ρ
ロ
ρ
H
㊤
①
㎝
だ
っ
た
か
ら
、
登
場
人
物
の
設
定
は
一
九 一145一
未完小説「かなえられた願い」をめぐって（稲澤）
六
五
年
当
時
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
短
篇
の
発
表
に
よ
っ
て
、
作
者
は
住
み
な
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
！
ク
社
交
界
を
餌
食
に
し
た
こ
と
に
な
り
、
長
年
こ
の
人
を
愛
顧
し
て
き
た
富
豪
た
ち
の
世
界
か
ら
裏
切
者
と
し
て
締
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
の
三
篇
は
、
一
人
の
奇
才
が
ど
の
よ
う
に
堕
落
す
る
こ
と
が
あ
る
か
の
見
本
で
あ
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
！
テ
ィ
の
才
を
期
待
の
目
で
見
続
け
て
来
た
者
に
は
、
た
と
え
「
未
完
小
説
」
と
銘
打
っ
て
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
作
品
が
単
行
本
と
な
っ
て
世
に
姿
を
曝
し
た
の
は
悲
し
い
。
で
き
る
こ
と
な
ら
、
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
は
雑
誌
へ
分
載
さ
れ
た
ま
ま
人
目
に
つ
か
な
い
で
消
え
て
ほ
し
か
っ
た
と
私
は
思
う
。
　
た
だ
、
こ
の
単
行
本
に
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
の
「
編
者
の
覚
え
書
」
が
載
っ
た
の
は
よ
か
っ
た
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
は
、
こ
の
未
完
の
作
品
を
と
に
も
か
く
に
も
飾
っ
て
く
れ
た
。
氏
の
お
か
げ
で
、
こ
の
作
家
に
も
締
括
り
が
つ
い
た
。
　
ラ
ン
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
社
と
契
約
を
結
び
、
ま
だ
書
い
て
も
い
な
い
作
品
に
つ
い
て
得
意
然
と
公
言
し
は
じ
め
て
か
ら
ほ
ぼ
十
入
年
。
言
わ
ず
と
も
よ
い
事
を
し
ゃ
べ
り
ま
く
り
、
出
来
て
も
い
な
い
作
品
を
完
成
し
た
ら
世
を
ゆ
る
が
す
か
の
よ
う
に
し
ゃ
べ
り
ま
く
っ
た
こ
の
人
は
、
遂
に
未
完
の
う
ち
に
そ
の
醜
態
を
曝
し
た
。
驕
れ
る
天
才
は
、
書
名
の
通
り
、
か
な
え
ら
れ
た
願
い
、
即
ち
、
そ
の
文
名
、
そ
の
功
名
の
故
に
、
却
っ
て
涙
を
流
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
　
そ
れ
で
も
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
三
篇
を
雑
誌
へ
掲
載
し
た
後
三
年
か
四
年
し
て
、
作
者
が
心
気
一
転
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
諸
篇
を
書
き
上
げ
、
作
者
の
平
穏
な
姿
を
そ
こ
で
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
ま
だ
し
も
慰
め
に
な
る
。
　
『
冷
血
』
の
成
功
が
も
た
ら
し
た
名
声
と
富
は
、
早
す
ぎ
た
成
功
者
を
一
層
の
驕
児
に
仕
立
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
果
て
の
醜
骸
一146一
未完小説「かなえられた願い」をめぐって（稲澤）
が
、
こ
の
未
完
作
品
で
あ
る
。
も
し
こ
の
ま
ま
で
幕
が
降
り
て
い
た
ら
、
こ
の
人
の
亡
霊
は
一
層
醜
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
思
い
な
が
ら
、
も
う
一
度
思
い
め
ぐ
ら
し
、
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
の
懐
し
い
諸
篇
が
あ
る
の
を
想
起
し
て
み
れ
ば
、
晩
年
の
作
老
に
は
、
あ
る
い
は
幼
い
日
以
来
の
無
垢
な
世
界
が
去
来
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
想
定
さ
れ
、
ほ
の
か
な
安
ら
ぎ
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
　
本
来
は
こ
の
未
完
小
説
に
含
ま
れ
る
一
篇
だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
一
九
七
五
年
の
「
モ
ハ
ベ
」
（
ζ
o
冨
く
Φ
）
が
、
除
外
さ
れ
、
『
カ
メ
レ
オ
ン
の
た
め
の
音
楽
』
に
牧
録
さ
れ
た
の
は
よ
か
っ
た
。
も
し
未
完
作
の
一
篇
に
組
込
ま
れ
て
い
た
ら
、
確
に
不
似
合
だ
し
、
「
モ
ハ
ベ
」
自
身
ま
で
も
傷
付
け
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
　
遺
稿
に
何
が
あ
る
か
は
物
故
作
家
の
全
て
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
。
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
は
「
覚
え
書
」
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
き
ち
ん
と
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
読
者
が
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
遺
稿
は
皆
無
だ
っ
た
の
だ
。
　
一
口
に
未
完
と
は
言
っ
て
も
、
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
は
作
者
の
死
が
原
因
で
の
未
完
で
は
な
い
。
こ
の
未
完
は
作
者
に
と
っ
て
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
故
の
未
完
で
あ
る
。
計
画
以
来
ほ
ぼ
十
八
年
に
し
て
、
な
お
形
を
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
の
中
に
、
こ
の
人
が
生
き
て
い
た
姿
が
浮
か
ん
で
来
る
。
こ
の
点
で
は
、
た
と
え
ば
日
本
の
夏
目
漱
石
の
『
明
暗
』
な
ど
と
は
同
じ
に
置
き
、
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
明
暗
』
は
未
完
と
は
言
っ
て
も
到
り
着
く
世
界
は
ほ
ぼ
推
測
出
来
る
。
カ
ポ
ー
テ
ィ
に
い
た
っ
て
は
、
漕
い
で
行
く
意
力
さ
え
も
失
わ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
作
が
完
成
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
合
衆
国
を
初
と
す
る
欧
米
社
交
界
の
一
時
代
の
絵
巻
物
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
実
際
に
書
か
れ
た
三
篇
も
、
あ
る
い
は
全
体
の
一
部
分
と
し
て
置
か
れ
れ
ば
、
も
う
少
し
光
彩
を
帯
び
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
も
、
そ
う
で
も
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
と
望
み
を
か
け
る
の
み
で
、
実
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
も
し
そ
の
よ
う
な
絵
巻
物
を
虚
構
を
ま
じ
え
ず
に
書
一147一
未完小説rかなえられた願い』をめぐって（稲澤）
こ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
な
ら
、
作
者
は
何
も
登
場
人
物
に
仮
名
を
使
う
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
。
ま
し
て
「
バ
ス
ク
海
岸
」
を
『
エ
ス
ク
ワ
イ
ア
』
誌
へ
掲
載
し
た
こ
と
に
よ
り
、
登
場
人
物
を
含
む
社
交
界
か
ら
排
斥
さ
れ
、
そ
の
世
界
か
ら
締
出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
以
後
作
者
は
仮
名
な
ど
使
わ
ず
に
、
登
場
人
物
を
本
名
で
書
き
き
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
。
そ
う
し
な
か
っ
た
こ
と
も
惜
し
ま
れ
る
。
語
る
処
の
み
多
く
し
て
才
の
凋
落
を
示
す
作
と
な
っ
た
。
　
嘗
て
女
流
小
説
家
イ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
！
ト
ン
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
社
交
界
を
生
涯
に
わ
た
り
描
き
続
け
た
。
上
流
社
会
の
し
き
た
り
、
上
流
社
会
の
美
徳
、
そ
の
美
徳
の
持
つ
醜
さ
を
繰
返
し
描
い
て
み
せ
た
。
ウ
ォ
ー
ト
ン
は
、
自
身
が
生
え
抜
き
の
社
交
界
の
人
。
そ
の
人
が
上
流
社
会
に
向
っ
て
放
っ
た
反
抗
の
矢
は
鋭
く
は
あ
っ
た
が
、
や
が
て
の
晩
年
に
は
、
変
り
行
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
社
会
、
急
変
し
入
れ
替
る
上
流
社
会
の
姿
に
驚
き
、
そ
れ
以
前
に
自
分
が
所
属
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
上
流
社
会
の
美
徳
を
懐
し
み
、
そ
こ
に
あ
っ
た
お
上
品
な
ビ
ク
ト
リ
ア
流
美
徳
の
よ
さ
を
、
美
徳
の
背
後
に
あ
っ
た
慾
望
抑
制
の
意
味
を
認
め
な
お
す
に
い
た
っ
た
。
こ
の
女
流
作
家
が
描
い
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
社
交
界
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
上
流
社
会
で
あ
る
。
　
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
生
き
、
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
で
描
い
た
社
交
界
は
、
イ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ン
が
所
属
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
上
流
社
会
と
は
す
っ
か
り
相
貌
を
異
に
し
、
構
成
員
も
変
り
果
て
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
そ
れ
で
あ
る
。
　
ウ
ォ
ー
ト
ン
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
急
変
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
社
会
を
見
て
、
も
う
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
と
さ
え
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
が
見
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
社
交
界
は
何
と
違
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ウ
ォ
ー
ト
ン
女
史
だ
っ
た
ら
何
と
評
し
た
だ
ろ
う
。
評
す
る
こ
と
さ
え
拒
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
　
そ
れ
に
、
ウ
ォ
ー
ト
ン
女
史
と
違
い
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
全
く
の
成
上
者
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
血
筋
も
富
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
社
交
界
の
美
女
た
ち
に
ち
や
ほ
や
さ
れ
て
そ
の
世
界
へ
侵
入
す
る
こ
と
の
で
き
た
成
上
者
。
こ
の
人
が
社
交
界
を
ど
う
見
抜
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く
か
は
、
イ
デ
ィ
ス
・
ウ
ォ
ー
ト
ン
と
は
別
の
目
で
な
の
だ
。
そ
こ
に
、
「
生
え
抜
き
の
人
」
と
「
よ
そ
者
」
と
の
違
い
が
あ
る
。
未
完
小
説
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
に
一
つ
の
取
柄
を
見
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
社
交
界
に
対
し
て
持
っ
た
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
の
こ
の
「
よ
そ
者
」
と
し
て
の
目
だ
ろ
う
。
も
し
こ
の
作
品
が
完
成
さ
れ
て
い
た
ら
、
こ
の
目
は
も
っ
と
光
彩
を
帯
び
る
こ
と
が
で
き
、
ウ
ォ
ー
ト
ン
と
は
別
の
時
代
の
、
別
の
目
で
見
た
社
交
界
の
特
異
な
絵
巻
物
に
な
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
完
成
せ
ず
、
行
く
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
行
く
方
知
れ
ず
の
原
因
は
何
か
。
そ
の
原
因
を
作
者
の
才
能
の
限
界
に
帰
す
る
の
は
簡
単
だ
が
、
作
者
の
生
活
が
い
か
に
乱
れ
に
乱
れ
て
い
た
か
を
考
え
れ
ば
、
生
活
の
こ
の
乱
脈
さ
も
大
き
い
原
因
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
生
き
る
姿
自
身
が
芸
術
な
の
だ
、
な
ど
と
う
そ
ぶ
く
の
も
、
言
葉
と
し
て
こ
そ
格
好
い
い
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
現
実
の
作
品
と
し
て
ど
う
稔
る
か
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
何
の
稔
り
も
産
ま
な
け
れ
ば
、
芸
術
と
か
芸
術
家
と
か
を
気
取
っ
て
み
て
も
、
他
者
か
ら
は
虚
勢
と
し
か
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
実
際
、
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
、
ほ
ぼ
十
入
年
間
に
わ
た
る
公
言
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
く
道
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。　
そ
し
て
も
う
一
歩
退
い
て
遠
望
す
れ
ば
、
作
品
の
未
完
の
裏
に
は
、
作
者
の
深
い
無
常
感
、
死
へ
の
思
い
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
作
者
は
突
き
放
し
、
見
据
え
続
け
て
作
品
に
定
着
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。
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註
（
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）
　
稲
澤
秀
夫
『
ト
ル
ー
マ
ン
・
カ
ポ
ー
テ
ィ
研
究
』
（
東
京
、
南
雲
堂
、
昭
和
四
十
五
年
。
）
百
入
十
四
頁
。
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）
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昌
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二
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一
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⊃
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Q
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）
三
百
九
頁
。
（
3
）
　
井
上
靖
が
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
作
品
に
つ
い
て
盛
ん
に
人
に
語
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
愛
人
だ
っ
た
白
神
喜
美
子
の
『
花
　
　
過
ぎ
』
井
上
靖
覚
え
書
（
東
京
、
紅
書
房
、
平
成
五
年
）
に
も
そ
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
井
上
靖
は
予
め
人
に
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
頭
の
中
　
　
が
整
理
さ
れ
、
構
想
が
確
然
と
し
て
来
る
と
考
え
て
い
た
。
（
4
）
　
川
端
康
成
が
自
作
に
つ
い
て
語
ら
ず
、
沈
黙
の
人
だ
っ
た
こ
と
、
谷
崎
潤
一
郎
が
文
学
の
「
ぶ
」
の
字
に
つ
い
て
さ
え
も
口
に
せ
ず
、
ま
た
、
　
　
口
に
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
想
を
内
部
に
沈
澱
さ
せ
る
こ
と
、
完
成
さ
れ
た
作
品
こ
そ
が
全
て
で
あ
る
こ
と
を
、
暗
に
語
　
　
っ
て
い
る
。
（
5
）
　
ジ
ョ
ン
．
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
も
ま
た
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
作
品
に
つ
い
て
予
め
口
に
も
す
れ
ば
、
手
紙
で
も
語
っ
た
。
然
し
、
も
し
　
　
自
分
が
予
め
構
想
を
漏
ら
し
た
り
し
な
け
れ
ば
、
も
っ
と
よ
い
作
品
が
出
来
る
筈
だ
、
と
も
言
い
、
想
を
前
も
っ
て
流
し
て
し
ま
う
こ
と
の
愚
　
　
を
嘆
い
て
も
い
る
。
　
　
　
一
口
に
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
作
品
に
つ
い
て
予
め
想
を
口
外
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
。
（
6
）
∪
§
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ヨ
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冨
β
さ
ミ
§
ミ
こ
：
謹
§
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ω
）
入
十
四
頁
。
（
7
）
　
前
掲
書
、
四
百
六
十
五
頁
。
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を
評
す
。
　
こ
の
対
話
集
に
は
、
　
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
入
○
年
ま
で
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
二
十
九
の
対
談
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
　
一
九
四
入
年
は
『
遠
い
声
．
遠
い
部
屋
』
が
出
版
さ
れ
た
年
。
若
き
ト
ル
ー
マ
ン
は
一
躍
世
人
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
名
士
へ
の
階
段
を
駈
け
昇
る
。
こ
の
頃
の
対
談
が
五
つ
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
未完小説『かなえられた願い』をめぐって（稲澤）
　
そ
の
後
へ
続
く
の
が
『
冷
血
』
出
版
に
よ
り
ス
タ
ー
作
家
と
な
っ
た
ト
ル
ー
マ
ン
の
話
。
『
冷
血
』
は
『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
i
』
誌
へ
の
四
回
連
載
の
権
利
金
が
七
万
ド
ル
。
ニ
ュ
ー
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
の
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
の
出
版
権
利
金
が
七
十
万
ド
ル
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
映
画
化
権
が
五
十
万
ド
ル
。
一
九
六
六
年
一
月
に
ラ
ン
ダ
ム
・
ハ
ウ
ス
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
か
ら
二
年
間
の
売
り
上
げ
は
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
ハ
ー
ド
・
カ
バ
ー
が
八
十
万
部
、
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
ニ
百
五
十
万
部
。
二
十
五
か
国
語
へ
の
翻
訳
権
利
金
が
二
百
五
十
万
ド
ル
。
い
ず
れ
も
刊
行
後
二
年
間
の
こ
と
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
富
と
、
そ
れ
に
伴
う
名
声
が
、
作
者
を
ど
の
よ
う
に
変
え
た
か
が
、
対
談
を
通
し
伝
わ
っ
て
来
る
。
『
遠
い
声
・
遠
い
部
屋
』
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
を
新
進
作
家
に
押
し
上
げ
た
と
は
言
え
、
対
談
に
見
ら
れ
る
作
者
は
、
な
お
平
衡
を
保
っ
て
い
る
。
　
然
し
、
『
冷
血
』
を
通
り
抜
け
た
作
者
は
、
も
は
や
己
が
ど
こ
で
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
｝
番
好
き
な
の
は
「
お
し
ゃ
べ
り
」
だ
と
は
言
っ
て
も
、
話
題
も
話
の
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
も
は
や
一
人
の
文
学
者
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
作
者
を
お
び
き
出
す
記
者
の
手
な
み
が
優
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
、
ま
す
ま
す
自
分
を
売
り
こ
む
ト
ル
ー
マ
ン
が
巧
み
な
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
カ
ポ
ー
テ
ィ
は
時
に
出
ま
か
せ
と
も
取
れ
る
し
ゃ
べ
り
よ
う
で
、
作
家
と
し
て
の
領
域
は
、
と
う
に
踏
み
は
ず
し
て
い
る
。
『
冷
血
』
が
、
も
は
や
過
去
の
作
品
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
で
も
、
名
士
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
く
、
加
え
て
『
か
な
え
ら
れ
た
願
い
』
へ
の
期
待
感
も
あ
っ
て
、
寵
児
で
あ
り
続
け
る
。
『
冷
血
』
以
後
の
対
話
二
十
四
篇
に
は
、
次
第
に
乱
脈
に
な
り
さ
が
っ
て
行
く
作
者
が
見
え
る
。
『
冷
血
』
は
作
者
を
ど
う
狂
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
作
品
が
も
た
ら
し
た
富
と
名
声
だ
け
で
は
な
い
。
ク
ラ
ッ
タ
ー
家
殺
人
事
件
と
の
め
ぐ
り
あ
い
は
作
者
の
運
命
を
決
し
た
と
言
え
よ
う
。
一
人
の
鋭
敏
な
美
的
作
家
の
創
作
領
域
は
、
一
転
し
て
非
虚
構
へ
と
走
る
。
こ
の
仕
事
を
進
め
る
う
ち
、
作
者
は
想
像
力
も
精
魂
も
使
い
果
た
し
、
作
家
と
し
て
の
泉
を
澗
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
手
に
入
っ
た
富
と
名
声
の
毒
に
溺
れ
て
。
　
二
十
四
篇
の
お
し
ゃ
べ
り
に
は
、
歯
車
の
狂
っ
て
し
ま
っ
た
名
士
の
、
有
頂
天
で
は
あ
る
が
、
聞
く
者
に
は
中
味
の
乏
し
い
音
の
み
が
響
く
。
　
こ
の
対
話
集
は
、
そ
の
よ
う
な
、
上
昇
と
下
落
を
集
め
た
悲
し
い
対
話
集
で
あ
る
。
（
英
米
文
学
科
　
教
授
）
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